














































































（5）BeyondDiscipline:From CompliancetoCommunity（Association forSupervision and
Curriculum Development,1996/2006）［以下BeyondDiscipline］
（6）WhattoLookforinaClassroom...andOtherEssays（Jossey-Bass,1998）


























































































































































































































































































































































































































































































































44 ibid. pp.141142 ここでいくつかの用語が整理されている。self-discipline「望ましいと見なされること
を達成するように意志の力を発揮すること」，self-controlは「望ましくないと思われることを避けるよう
に意志を用いること」，そしてself-regulationはこの両者を含んで「『自然の』性向を克服すること」であ
るとする。
45 ibid.p.151
46 ibid.p.156
47 Kohnも触れているように，この用語は米国の心理学者AngelaLeeDuckworthが自らの学説のキーワー
ドとして用いたことで広く知られるようになった。Duckworth Grit:ThePowerofPassionand
Perseverance（Scribner,2016）を参照。
48 TheMythofTheSpoiledChild（2016） pp.159163
49 ibid.pp.170172
50 ibid.p.177
51 ibid.p.186
52 ibid.p.191 この用語はKohnの造語であると考えられる。
53 ibid.pp.191192
54 ちなみに，昨年（2016年）のOxfordDictionariesが「今年の言葉」に選んだ単語が「post-truth」であ
った。これは「客観的事実よりも感情や個人的信念の方が世論を形成するのにより影響力を持つ状況に関す
る（もしくは状況を示す）・relatingtoordenotingcircumstancesinwhichobjectivefactsareless
influentialinshapingpublicopinionthanappealstoemotionandpersonalbelief・」を意味する形
容詞である。Kohnの批判する状況が拡大することが考えられる。
55 UnconditionalParenting（2005） p.52
56 人間の外的な行動に着目し，「刺激反応」で理解しようとする行動主義への批判はKohnの議論の基本的
なモチーフである。
（ともの きよふみ 総合教育センター）
（69）
